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険 Social Security Disability Insurance）の受給者数が２倍以上に増加したア
メリカでは，その増加要因について数多くの研究がなされている。本稿では，
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。Duggan and Imberman（2009）では，それを推定するために，Centers 

















































1992年調査 1998年調査 1992年度末 1998年度末
男性
25-34歳 37.6 40.4 7.4 9.7 11.6 19.7
35-44歳 47.3 51.8 9.5 10.9 13.0 18.8
45-54歳 67.6 69.2 2.4 12.7 14.9 17.2
55-64歳 110.2 105.1 -4.6 20.9 21.2 1.4
女性
25-34歳 46.3 50.4 8.9 7.4 8.1 9.6
35-44歳 55.4 62.7 13.2 9.4 10.3 9.4
45-54歳 82.7 81.1 -1.9 12.2 12.9 6.0









2001年調査 2007年調査 2001年度末 2007年度末
男性
25-34歳 45.0 47.2 4.9 12.9 14.8 14.7
35-44歳 61.2 58.2 -4.9 14.1 16.9 20.1
45-54歳 78.4 77.9 -0.6 16.8 19.3 14.5
55-64歳 115.4 106.2 -8.0 21.4 24.4 13.8
女性
25-34歳 59.9 60.1 0.3 8.7 10.8 24.0
35-44歳 74.3 75.6 1.7 11.0 12.8 16.7
45-54歳 95.8 98.5 2.8 13.8 15.4 11.7







































































傷　病　名 １級 ２級 合　計
呼吸器系結核 0.1 0.2 0.2
腸・腹膜の結核 0.0 0.0 0.0
骨・関節の結核 0.1 0.1 0.2
その他の結核 0.0 0.0 0.0
梅毒 0.0 0.0 0.0
精神障害 7.7 20.3 27.9
脳血管疾患 4.0 2.7 6.8
眼の疾患 5.3 0.6 5.9
循環器の疾患 0.2 2.2 2.4
じん肺 0.0 0.0 0.0
脊柱の外傷 0.6 0.2 0.8
上肢の外傷 0.1 1.2 1.4
下肢の外傷 0.3 1.0 1.3
その他の外傷 0.5 0.4 0.9
その他の疾患 0.0 0.0 0.0
耳の疾患 5.6 0.7 6.2
脊柱の疾患 1.3 1.1 2.5
関節疾患 1.0 2.2 3.2
中枢神経の疾患 4.1 2.1 6.2
呼吸器の疾患 0.1 0.2 0.2
腎疾患 0.1 3.7 3.8
肝疾患 0.0 0.1 0.1
消化器系の疾患 0.0 0.1 0.1
血液・造血器の疾患 0.0 0.1 0.1
糖尿病 0.2 0.4 0.6
新生物 0.1 0.4 0.5
その他 0.9 0.7 1.7
知的障害（精神遅滞） 12.1 14.7 26.8










































































and Dykacz（1993）p.60および Social Security Administration の Annual Statistical Report on the 
Social Security Disability Insurance Program を参照。
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